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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian berbagai 
macam ransum  komersil dan non komersil terhadap berat badan akhir, intake 
energi, dan persentase lemak abdomen itik Kamang jantan umur 12 minggu. 
Penelitian ini menggunakan 100 ekor  DOD itik Kamang jantan yang ditempatkan 
pada 20 unit kandang boks dengan ukuran masing-masing (75x60x50cm). 
Percobaan ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 
perlakuan dan 5 kelompok sebagai ulangan, pengelompokkan berdasarkan berat 
badan awal. Perlakuan yang diberikan adalah ransum komersil dengan kode 
A,B,C dan ransum non komersil dengan kode D. Peubah yang diamati adalah 
berat badan akhir, intake energi dan persentase lemak abdomen. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang nyata (P<0.05) perlakuan ransum 
komersil dan non komersil terhadap intake energi itik Kamang jantan umur 12 
minggu, dan perlakuan menunjukkan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 
pesentase lemak abdomen itik Kamang jantan umur 12 minggu. Namun perlakuan 
ransum komersil dan non komersil menunjukkan pengaruh tidak nyata (P>0,05) 
terhadap berat badan akhir. Ransum terbaik terhadap berat badan akhir yaitu 
ransum komersil A pada umur 12 minggu dengan rata-rata 1780,800 g. 
Kata Kunci : Berat Badan Akhir, Intake Energi, Persentase Lemak Abdomen, 
Ransum Komersil Dan Ransum Non Komersil, Itik Kamang Jantan. 
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